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Forma: Semi-esférica, rebajada de un lado. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana y profunda, con chapa ruginosa que en forma estrellada rebasa la 
cavidad. Borde suavemente ondulado. Pedúnculo: Corto y de grosor mas bien fino. 
 
Cavidad del ojo: De anchura media, profunda, formando pocillo. Borde ondulado y rebajado de un lado. Ojo: 
Medianamente pequeño, cerrado o abierto. Sépalos secos, dándole aspecto tosco. 
 
Piel: Fina, suavemente grasa. Color: Verde amarillento y exento de chapa. Punteado abundante de color 
verdoso y entremezclado con otros ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y cónico, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño. Eje cerrado o levemente agrietado. Celdas pequeñas, alargadas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Ovadas pero con frecuencia ausentes. 
 
Carne: Blanco-verdosa con fibras verdosas. Tierna, jugosa. Sabor: Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
